












vez   respecto   a   un   rotundo   vestigio   de   los   primeros  momentos   del   sistema   industrial:   el   taller   de 
explotación laboral.













hacia   a   la   opresión   a   algunas   personas   que   a   duras   penas   pueden   soportar   la   prueba.   La 






















El   trabajo del cual  hablaré   fue asumido seria y responsablemente con  la esperanza de que pudiera 





































explotación   laboral.   Para   el   padre   ignorante   y   abrumado,   que   se  encuentra   cosiendo   en   casa,   la 
tentación de utilizar la actividad infantil es grande. No tengo problemas con aquellos que desprecian la 
tendencia  moderna al   “suicidio  de  la  raza”7;  son sinceros,  y su protesta,  sin  duda, es necesaria  en 
algunos barrios; pero para una que ha invertido más o menos tiempo durante el verano en los bajos 
fondos de Londres, Nueva York y Chicago, la necesidad urgente de una “limitación de raza” debe ser 
aparente.   La   alta   tasa  de  mortalidad   infantil   en   los  barrios   los   salva.  Esta   opinión  puede   saber   a 











pues   reveló   las   condiciones  problemáticas  hasta  ahora   inimaginables  de  miles  de   trabajadores  no­
calificados. Todas mis visitas oficiales fueron a los trabajadores que confeccionaban corbatas, y cada 
mañana, antes de comenzar,   revisaba cuidadosamente  los  informes de salubridad de  tal  modo que 
podía evitar los vecindarios donde había enfermedades contagiosas; pero, a pesar de mi vigilancia, en 
más de una ocasión hallé pacientes con rubéola y escarlatina en o cerca de talleres domésticos; sin 
embargo,  se seguía cosiendo como de costumbre.  Y ahora,  alguien  llegó  a  comprar  esas corbatas 






























































de  los niños. No es necesario, y son  tan difíciles de hacer.  Si  alguien imagina que trabajar en una 




polvo;   a  menudo   total   o   parcialmente   paralizados  de   las   caderas  hacia   abajo.  En   verdad,   es   una 
perspectiva triste para el trabajador, que se da cuenta de que será un viejo minusválido aun cuando sea 
joven en edad. En la fábrica moderna las máquinas de pedal virtualmente han desaparecido y han sido 
sustituidas por máquinas eléctricas. Allí  uno puede coser  todo el día, usando el pie sólo  cuando es 
necesario presionar un botón para detener o poner en marcha la máquina.
No puedo describir el cansancio total que me poseyó cuando acabó mi primer día de trabajo. Cosí desde 
las nueve de  la mañana hasta  las seis de  la  tarde,  con una breve parada para almorzar;   los otros 


















































desgastada   y   cansada,   pero   contenta   de   que   se   le   hubiera 
permitido  regresar.  Me dijeron  que  mi   trabajo  no era  de alto 
nivel,   pero   como   era   más   veloz   que   muchos   novatos 




rostros  inexpresivos.  Ambas estaban casadas y   tenían varios 
hijos en casa. Durante la hora del almuerzo del segundo día, les 







































hecho   de   que   el   abaratamiento   de   las   prendas   de   vestir   ha   sido   un   alivio   para  muchas  madres 

























en   una   cantidad   totalmente   inadecuada   para   arreglárselas   con   la   situación.   En   Illinois   sólo   hay 
diecinueve, mientras que Nueva York tiene cincuenta, Massachusetts treinta y Pennsylvania veintiséis. 
Ocho funcionarios necesitan  tres meses para  inspeccionar una vez  todos los  talleres de explotación 
laboral  de Chicago.  Está  claro que una  inspección anual  es  insuficiente.  Los  inspectores visitan  los 
talleres de trabajo en otoño, que es la temporada alta, lo cual abarca de septiembre a diciembre. Durante 
el   resto  del   año  los   subcontratistas  hacen   lo  que   les  place.  Cuando  una   recuerda  que  diecinueve 





























está   hecha  en  un   lugar  donde  los   trabajadores   reciben  un 
sueldo   justo,   allí   no   acaba   nuestra   responsabilidad   con   la 
sociedad.   El   hecho   de   que   cualquier   prenda   sea 




Alguien   podría   preguntar:   “¿Qué   podemos   hacer?”   La 
respuesta   es   clara:   Insistir   en   que   cada   prenda   que 
compremos tenga una garantía. Los distribuidores sólo están 
deseosos   de   satisfacer   a   sus   patrones.   Si   aceptamos   sin 
cuestionamiento lo que ofrecen, ¿por qué deberían cambiar? 





aletargadas que hacen caso omiso a  la  responsabilidad social  y  moral.  En este sentido,   la  Liga de 
Consumidores   sólo   respalda   la   ropa   hecha   en   condiciones   sanas.   La   etiqueta   de   la   Liga   de 
Consumidores se ha convertido en un factor potente en el  mundo mercantil,  e  intenta volverse más 




















































de mujeres que  trabajan doce o  catorce horas por  una miseria,  pero, 
después de todo, eso no significa nada hasta que una ha experimentado 
los ojos cansados, los mareos y la espalda dolorida causados por un largo día de coser en un cuarto mal 











antes   de   que   el   día   terminara   mis   dedos   inexpertos   estaban   pinchados   más   allá   de   cualquier 

























se   convierte   en  el   fuego   infernal   del  matrimonio.  Así,   el   supuesto   estado   ideal   frecuentemente   se 
convierte en un purgatorio, cuyos únicos medios de escape son el tribunal de divorcios o  la muerte. 





























trabaja   con   sus   manos,   pero   la   emoción   real   es   una   farsa   pavorosa   del   sueño   idealista.   Los 
pensamientos alegres son una burla cuando una cose todo el día en un cuarto sombrío, insalubre y con 








inexperiencia.   Cualquier   esfuerzo   físico   inusual 
produce   un   cansancio   excesivo.   Así,   mientras  mi 
fatiga  no  tiene un valor  significativo,  el  punto  más 
agudo   debería   ser   que   hay   miles   de   mujeres 
víctimas   de   un   sistema   vocal   conformado   por   el 
sollozo de  los niños y  los gruñidos de  las mujeres 
cansadas,   cuya   labor   no   consigue   compensación 
alguna ni  guarda relación con el   trabajo  entendido 
























y   su   garantía   tiene   un  peso.   Por   lo   tanto,   parece   algo   simple   para   el   comprador   de   prendas   ya 
confeccionadas ayudar en el esfuerzo por cristalizar una opinión pública que actúe en la línea sugerida 
por esta organización; y aquellos que no están informados harían bien en conocer sus principios por sus 
propios  medios;   a   saber,   trato   justo   a   los   empleados  en   los   establecimientos  mercantiles;   talleres 
higiénicos;   y   un   intento   por   dar   la   responsabilidad   a   quien   le   pertenece.   La   Liga   respalda   a   los 
comerciantes cuyos estándares son altos.
Creo que el mal en los talleres podría erradicarse si las personas pensantes prestaran su ayuda. Las 
organizaciones   comerciales   están   trabajando   en   ello;   y   cuando   todas   estas   fuerzas   sean   lo 
suficientemente enfáticas en la denuncia de este deplorable sistema, desaparecerá  como del mundo 
civilizado desapareció la esclavitud de los negros.
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